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Tujuan perusahaan untuk mengetahui persediaan yang efisien, pengaruh pengawasan 
persediaan terhadap efisiensi gudang serta peramalan persediaan yang tepat 
menggunakan jenis data primer berbentuk Time Series. Dianalisis menggunakan  
Economic Order Quantity (EOQ), Automatic Linear Modeling-liniear regressiondan 
Forecast Neural Network. Hasilnya diketahui besaran EOQ yang efisien dan ternyata 
terdapat hubungan yang sangat kuat serta ditemukan juga nilai EOQ Forecasting 
yang efisien dilakukan dengan metode Neural Network dan model Sigmoid Bipolar. 
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The purpose of this research is to find out more about the efficiency of inventory, the 
impact of supply control towards the efficiency of inventory, also estimation of 
inventory using primary data type Time Series form, which used Economic Order 
Quantity (EOQ), Automatic Linear Modeling-liniear regression and Forecast Neural 
Network.The result obtain by EOQ quantity are effiicient and had a strong relation 
with EOQ forecasting quantity which is done by Neural Network Methodology and 
Sigmoid Bipolar Model. 
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